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Direcció General de Planificació i Acció Territorial 
La participació activa de totes les 
cions en les tasques d'ela- 
6 dels nous plans sera la millor 
rantia que el seu contingutentrom 
mb la problematica real de lacomar- 
ca i contribueix a superar els seus 
deficits i a definir el paper específ~ 
que aquestes poden fer en el marcde 
la Catalunya del 2000. 
. Marc legal i calendari 
L'aprovació, I'any 1989, dels primers plans comarcals de muntanya, va 
significar la culminació del procés de desplegament de la Llei 2/83, d'alta 
muntanya que el Parlament de Catalunya va aprovar el 16  de mar$ del 1983. 
Per primera vegada al nostre paísles disposava d'un instrument d'actuació 
dissenyat específicament per afrontar de manera integrada els dificils problemes 
que pateixen les comarques de muntanya. 
L'elaboració i posterior aplicació dels primers plans colnarcals ha estat una 
tasca complexa, pel fet que no hi havia antecedents i perque la seva tramitació 
implica una participació coordinada de diferents organismes i institucions. 
Tanmateix, superats aquests problemes, s'estan mostrant com un instrument 
eficaq per a actuar sobre els problemes de la muntanya des d'una 6ptica d( 
globalitat territorial i de coordinació administrativa. L'experidncia acumulada 
per totes les institucions que intervenen en la seva elaboració ha de servir, en 
I'afrontar la seva nova edició, per a agilitar el procés i per a assolir uns 
objectius i uns continguts més amplis, en un moment en que la major part de 
les activitats economiques d'aquestes comarques es troben en profunda 
transformació. 
La Llei 211983 d'alta muntanya i els 
posteriors decrets de desplegament 
fixen d'una manera clara el pro- 
cediment -i consegüentment, els 
terminis- per a I'elaboració dels nous 
plans comarcals de muntanya. Així, 
el punt tercer de I'article quart de la 
Llei determina, pel que fa al cas, que 
"els plans s'han de redactar i aprovar 
cada cinc anys segonsel procediment 
establert en aquesta Llei. La 
preparació del Pla s'ha de fer al quart 
any de gestió del Pla anterior". 
L'article 7 de la Llei d'alta muntanya 
i el Decret 84/1984 indiquen el 
procediment de redaccib i aprovacib 
- dels plans i aquest procediment, en 
línies generals, coincideix amb 
I'utilitzat en la redacció dels primers 
plans comarcals de muntanya. 
Durantel 1993vacomen$ar el prods 
de renovació dels pians comarcals 
aprovats el 1990, corresponents a 
les comarques de I'Alt Urgell, el  
Bergueda, la Cerdanya, la Garrotxa, 
el Pallars Sobira, el Ripolles 1 el 
SolsonBs. 
Enguany, a més de finalitzar els set 
plans comarcals esmentats, cal ini- 
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projectes de Pla comarcal 
I c.2. Participar en la pelaboraci6 dels projectes de Pla comarcal d. Consell General de Muntanya I !3 Consell   en eral de   unt any ai com 
a brgan de consulta i assessorameni I preceptiu en totes les qiíestions I relacionades amb la pvlítica de I muntanya, td assignades, entre 
seu article 3.1. determina I'elaboració 
d'un Programa zonal per a aquelles 
zones que reuneixin una superficie i 
una població comparativament 
important en relació amb les 
comarques de muntanya. El Progra- 
ma zonal s'ha d'orientar vers la 
resolució dels problemes específics 
d'aquestes arees, fent especial 
atenció a la millora de les comu- 
nicacions, la protecció del medi 
ambient i la dotació d' infraestruc- 
tures i equipaments. 
El Programa zonal s'estableix per un 
període de cinc anys i ha d'ésser 
aprovat pel Consell Executiu. A més, 
sera objecte de consulta pr8via als 
ajuntaments i consells comarcals de 
cada zona de muntanya, i d'informe 
del Consell General de Muntanya. 
Amb la finalitat dedonar acompliment 
a I'esmentat Decret es va iniciar la 
realització d'un Programa zonal per a 
cadascuna de les cinc zones de 
muntanya plurimunicipals definides 
a Catalunya. 
Per tal de conkixer les diferents 
realitats de les zones, es va 
encarregar una diagnosi de cadas- 
cuna, a partir de la qual la Direcció 
General de Planificació i Acció Territo- 
rial ha d'elaborar una Proposta de 
Programa zonal. 
En la fase següent, els ajuntaments 
i els consells comarcals respectius 
presenten les al.legacions i els 
suggeriments que consideren adients. 
Després, s'han de trametre les 
al.legacions presentades amb la 
finalitat d'elaborar el Programa zonal 
definitiu, el qual haurad'ésser aprovat 
pel Consell Executiu, un cop informat 
pel Consell General de Muntanya. 
Estat actual de I'elaboració dels pro- 
grames zonals 
a. Zona de muntanya de Mont- 
seny-Guilleries-Lluqanes 
Hi ha elaborada la Proposta de Pro- 
grama zonal amb la inclusió de les 
actuacions programades pels depar- 
taments de la Generalitat, la qual es 
troba actualment en consulta prkvia 
als ajuntaments i consellscomarcals 
de la zona. 
b. Zona de muntanya de Pra- 
des-Montsant 
Es troba en procés d'elaboració la 
proposta de Programa zonal per part 
dels departaments de la Generalitat 
a partir dels suggeriments fets per la 
Direcció General de Planificació i Acció 
Territorial. . 
c. Zona de muntanya de Montsec 
Ja se n'ha fet la'diagnosi i la Direcció 
General de Planificació i Acció Territo- 
rial ha elaborat una primera proposta 
de Programa zonal, la qual es Iliurara 
properament als departaments de la 
Generalitat. 
d. Zona de muntanya d'altiplans 
centrals i zona de muntanya dels 
ports de Beseit 
Ja se n'han fet les respectives diag- 
nosis s6cioecondmiques ; la Direcció 
General de Planificació i Acció Territo- 
rial és en procés d'elaborar una pri- 
mera proposta. 
Previsió de calendari 
Durant el primer semestre de 1994 
s'acabaran les propostes de progra- 
mes zonals de Montsec, altiplans 
centrals i ports de Beseit. En el decurs 
del segon semestre s'han de trametre 
les propostes als ajuntaments i 
consells comarcals i als departaments 
de la Generalitat perqu8 elaborin els 
programes definitius. Finalment, 
hauran de ser aprovats pel Consell 
Executiu abans de final d'any, 
I'informe previ del Consell 
de Muntanya. 
Si el Consell comarcal no accepta el 
contingut del projecte del Pla i no en fa 
I'aprovació inicial, el retornara al 
Departament de Politica Territorial i Obres 
Públiques, acompanyat de les ablegacions 
ilespropostes d'esmenes corresponents. 
Aquest departament encarregara a I'drgan 
de redaccid la seva reelaboració en el 
terminid'wn mes a la fidelqualeltrametr~ 
de nou al consell comarcal per a 
I'aprovació inicial. Si aquest no I'aprova, 
la decisió recaura en el Consell Executiu. 
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